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Для сучаснага перыяду характэрным з’яўляецца істотнае пашырэнне 
колькасці навучэнцаў на ўзроўні вышэйшай адукацыі, у тым ліку і ў 
постсавецкіх краінах. У Беларусі адпаведная лічба складае каля 70% маладых 
людзей. Росту гэтага паказніка спрыяе таксама адладжаная нарматыўна і 
арганізацыйна сістэма непарыўнай прафесійнай адукацыі. Выпускнікі ўсіх 
каледжаў (гэта ўстановы сярэдняй прафесійнай адукацыі) маюць магчымасць 
вучыцца ва ўніверсітэтах у скарочаныя тэрміны навучання (пасля здачы двух 
прафесійна скіраваных уступных экзаменаў). Трэба адзначыць, што дадзеная 
адукацыйная траекторыя з’яўляецца надзвычай папулярнай у беларускім 
грамадстве: амаль палова выпускнікоў базавай (пасля 9 класаў) і поўнай 
сярэдняй агульнаадукацыйнай школы працягваюць сваё навучанне ва 
ўстановах пачатковай і сярэдняй прафесійнай адукацыі, каб затым прадоўжыць 
вучыцца ва ўніверсітэтах. Разам з тым масавае навучанне і даступнасць 
паступлення прыводзяць да таго, што тэхнічныя ўніверсітэты папаўняюць 
студэнты з недастатковым веданнем школьнай (элементарнай) матэматыкі і, 
датаго ж, з недастатковай навучальнасцю матэматыцы. Аналіз 
навуковаметадычных даследаванняў і знаёмства з рэальнай педагагічнай 
практыкай паказваюць, што такая тэндэнцыя характэрна не толькі для Беларусі, 
але і ў глабальным маштабе. Найбольш выразна яна праяўляецца ў новых 
краінах, якія праходзяць актыўную фазу сацыяльнага развіцця і станаўлення 
сістэм адукацыі. Такое становішча цягне за сабой нестабільнасць базавых 
механізмаў для фармавання ў маладых людзей матывацыі не толькі на 
атрыманне вышэйшай адукацыі якімсці чынам, але і на аб’ектыўна якасны 
вынік такой адукацыі. Спынімся на асноўных спецыфічных асаблівасцях 
матэматычнай адукацыі (як працэсу) студэнтаў тэхнічных універсітэтаў, 
найперш, беларускіх. 
Матэматыка, як дысцыпліна, мае вялікае значэнне для фармавання 
адукацыйнай кампетэнтнасці студэнтаў тэхнічных універсітэтаў, асабліва па 
навукаёмістых спецыяльнасцях. Яе грунтоўнае засваенне ёсць аснова для 
фармавання прафесійнай кампетэнтнасці будучых спецыялістаў. Калі ўлічыць, 
што матэматыка складаецца, перш за ўсё, з абстрактнай інфармацыі ў строгай 
логіцы, то праблема якаснай матэматычнай адукацыі сучаснага маладога 
пакалення з’яўляецца складанай. Да цяжкасцяў «на ўваходзе» ў тэхнічны 
універсітэт варта аднесці, найперш, недастаткова сістэмную матэматычную 
падрыхтоўку выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. У лепшым 
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выпадку адзначаецца сфармаванасць сукупнасці разрозненых матэматычных 
ведаў са школьнага курсу. У прыватнасці, масава не сфармаваныя паняцці 
функцыі, узаемна зваротных аперацый і інш., адзначаецца няўменне развязваць 
дыскрэтныя задачы. Паколькі ў змест матэматычнай адукацыі беларускіх 
школьнікаў да нядаўняга часу не ўваходзіла тэорыя імавернасцяў, універсітэты 
папаўнялі абітурыенты без адпаведнай асновы да імавернаснага мыслення (у 
апошніх праграмах элементы гэтай тэорыі прадугледжаны). У якасці 
неспрыяльнага моманту патрэбна адзначыць, што ў змесце навучання 
матэматыцы на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі доказная аснова 
сцверджанняў, формул і тэарэм ўсё больш і больш сціскаецца, а патрабаванні 
ўмець даказваць тэарэмы, фактычна, ужо не прад’яўляюцца школьнікам. Гэта 
прывяло да таго, што ў тэхнічныя ўніверсітэты прыходзяць абітурыенты, якія 
не ўмеюць весці дэдукцыйныя развагі. 
Прычына адсутнасці грунтоўных матэматычных ведаў палягае не толькі ў 
тым, што змест вучэбнага матэрыялу звужаецца і спрашчаецца, але і ў тым, што 
назіраецца змяненне характарыстык мыслення маладых людзей і іх разумовай 
дзейнасці. Менавіта гэта вымушае стваральнікаў праграм і падручнікаў для ўзроўня 
сярэдняй адукацыі пераглядаць змест. Узнікае заганнае кола: ступень развіцця 
разумовай дзейнасці дзяцей, падлеткаў, моладзі не дазваляе праектаваць патрэбны 
ўзровень матэматычнай адукацыі, а рэалізаваны ўзровень матэматычнай адукацыі 
не прыводзіць да актуальнага разумовага развіцця. 
Характэрнай асаблівасцю часу з’яўляецца тое, што для большасці  
маладых людзей школьнага і студэнцкага ўзросту вядучай дзейнасьцю 
з’яўляецца актыўнае і працяглае па часе скарыстанне кампутара, мабільнага 
тэлефона, Інтэрнэта ў паўсядзённым жыцці. Як адзначаюць многія даследчыкі, 
гэта часта прыводзіць да сыходу ад рэальнасці, тармозіць развіццё аналітычных 
здольнасцяў і доўгачасовай памяці чалавека. У такім выпадку фармуецца 
«мазаічнае», «кліпавае» мысленне (па А. Фрыдману), якое характарызуецца 
патрэбай кароткатэрміновага дзеяння, яго нагляднай асновай і яго абавязковай 
завершанасцю. Час ўстойлівай увагі сучасных маладых людзей істотна 
скараціўся. Вядома, што ўстойлівасць увагі звязваецца са здольнасцю асобы 
самастойна падтрымліваць увагу на больш працяглых часавых прамежках. 
Як адзначаюць многія псіхолагі і педагогі, негатыўныя наступствы 
шырокай кампутарызацыі (перш за ўсё, узмоцненае імкненне моладзі да 
гульнявой дзейнасці) прыводзіць да таго, што шмат студэнтаў сёння (у 
традыцыйнай сістэме навучання) слаба матываваныя да вучэбна-пазнавальнай 
дзейнасці. Яны не гатовыя працаваць самастойна, у іх слаба прысутнічае (як 
з’ява) дзейсная пазааўдыторная самападрыхтоўка. Гэта, у сваю чаргу, вядзе да 
зніжэння іх здольнасці засвойваць новы матэрыял, а значыць, і якасць такога 
навучання зніжаецца. Тыповым памкненнем пераважнай большасці маладых 
людзей з’яўляецца засваенне «гатовай» інфармацыі, а не атрыманне яе ў выніку 
руціннай самастойнай пазнавальнай дзейнасці. Больш за тое, педагагічны 
вопыт паказвае, што у студэнтаў-першакурснікаў адзначаецца недастатковая 
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інфармацыйная кампетэнтнасць для забяспечання сябе базавымі ведамі па 
матэматыцы з даведнікавай літаратуры. Становіцца мэтазгодным вучыць іх 
гэтаму, для чаго намі была распрацавана серыя даведнікаў па матэматыцы 
(элементарнай і вышэйшай) для паспяховай рэалізацыі навучальнага працэсу ў 
Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі (дзе 
працуе аўтар гэтага артыкула). 
Праблема несфармаванай здольнасці да дзейнасці, асабліва да самастойнай 
дзейнасці і самаадукацыі, з’яўляецца, бадай, самай істотнай цяжкасцю, якую 
даводзіцца пераадольваць падчас навучання студэнтаў ва ўніверсітэтах. Як 
падкрэслівае Анісімаў (2002), адукацыя не можа цяпер арыентавацца на 
засваенне ведаў і набыццё ўменняў безадносна да засваення спосабаў дзейнасці 
і мыслення, камунікацыі і зносін, да набыцця здольнасцяў саманавучання, 
самаарганізацыі і самаразвіцця. Таму асабліва актуальнай становіцца 
рэалізацыя дзейнаснага падыходу у методыцы навучання матэматыцы. 
Сманцар (1995) аргументуе, што адной з прычын нездавальняючай працы 
сярэдняй і вышэйшай школы з’яўляецца адсутнасць цэласнага сістэмнага 
падыходу да рэалізацыі пераемнасці ў працэсе навучання. Прымаючы яго 
аргументацыю, пагаджаемся, што змястоўна-дзейнасны кампанент пераемнасці 
забяспечвае пераемнасць у змесце навучання і ў дзейнасці навучэнцаў па 
авалоданні матэматычным зместам. Кампанент пераемнасці абумоўліваецца 
матывацыйна-мэтавым кампанентам. Заслугоўвае ўвагі вопыт пераадолення 
разрыву паміж сфармаванымі школьнымі матэматычнымі ведамі і ведамі, 
запатрабаванымі пры навучанні матэматыцы ў Нацыянальным тэхнічным 
універсітэце Украіны «КПІ». У ліку эфектыўных метадычных прыёмаў можна 
назваць, у прыватнасці, арганізацыю індывідуальных кантрольных работ па 
элементарнай матэматыцы, для чаго распрацаваны спецыяльны дапаможнік 
(Алєксєєва та ін., 2011). Такі падыход, безумоўна, спрыяе не толькі 
актуалізацыі папярэдніх ведаў, але і развіццю навыкаў самастойнай вучэбнай 
дзейнасці. 
Да зыходных цяжкасцяў варта аднесці таксама пэўную «сацыяльную 
інфантыльнасць» і больш позняе псіхалагічнае сталенне выпускнікоў школ, 
абітурыентаў і студэнтаў універсітэтаў. Забяспечанасць і гарантаванасць многіх 
дабротаў, што атрымліваюцца ў сям’і і грамадстве, сфармаваная ментальнасць 
постсавецкага грамадства прыводзяць у масавым парадку да адсутнасці 
ўстойлівай матывацыі студэнтаў да атрымання максімальнай якасці 
матэматычнай адукацыі. Такім чынам, акрамя метадычных праблем, звязаных з 
фармаваннем матэматычных ведаў студэнтаў, актуальнай з’яўляецца праблема 
фармавання каштоўнасна-матывацыйнай кампаненты і якасцяў мыслення, 
неабходных для паспяховай адукацыі і будучай прафесійнай дзейнасці. 
Дасягненню такой мэты садзейнічае рэалізацыя матэматычнай адукацыі 
паводле прынцыпу кантэкстнасці (пра гэта шэраг прац І. Ю. Мацкевіч, у 
прыватнасці Мацкевич (2017)). 
Якасць матэматычнай адукацыі кожнага студэнта істотна залежыць ад яго 
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разумовага развіцця ў цэлым і ў дачыненні да матэматыкі ў прыватнасці. 
Адносна паняцця разумовае развіццё ў псіхалогіі вылучаны два яго ўзроўні: 
1) фонд дзейсных (засвоеных) ведаў або ўзровень навучанасці; 
2) навучальнасць як здольнасць да набыцця ведаў (Н. А. Мянчынская і 
З. І. Калмыкова). Выяўлена таксама заканамернасць ўзаемадзеяння (сувязь) 
паміж навучальнасцю і разумовым развіццём, а таксама розныя ступені 
навучальнасці (ад нізкай да высокай). Аб’ектыўная цяжкасць у арганізацыі 
якаснай матэматычнай адукацыі студэнтаў тэхнічных універсітэтаў складаецца 
ў шырокім спектры ступеняў навучанасці і навучальнасці матэматыцы 
кантынгенту студэнтаў, ад чаго залежыць прадукцыйнасць выкладчыцкай і 
вучэбнай дзейнасці. І гэта праяўляецца ў кожнай студэнцкай групе. 
Недахоп сфармаваных дзейсных ведаў у студэнтаў (навучанасць) 
з’яўляецца галоўнай перашкодай для засваення новага матэрыялу. Ва ўмовах 
лагізацыі зместу матэматычных дысцыплін універсітэта веданне новай тэорыі – 
гэта заўсёды ўзаемасувязь з папярэднімі ведамі. Спробы проста запомніць 
новую матэматычную інфармацыю не прыводзяць да яе разумення. 
Традыцыйныя тэхналогіі навучання (дакладней, групавыя) разлічаны на 
сярэднестатыстычнага студэнта, без уліку яго схільнасцяў і псіхалагічнай 
гатоўнасці да засваення матэматыкі. Такое навучанне не ў поўнай меры 
рэалізуе прынцып асобасна-арыентаванай адукацыі для найбольш поўнага 
раскрыцця і развіцця патэнцыйных, творчых магчымасцяў кожнага студэнта. 
Каб пазбегнуць названых хібаў, трэба скарыстоўваць прадукцыйныя метады і 
тэхналогіі навучання (метад праектаў, кантэкстнасць зместу, дзейнасны 
падыход, модульна-рэйтынгавую сістэму, рознаўзроўневы змест матэматыкі і 
г. д.). Больш падрабязна праблема развіцця матэматычнай адукацыі студэнтаў 
тэхнічных універсітэтаў даследуецца ў манаграфіі Майсеня (2017). 
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